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Árabe” del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Sevilla bajo la dirección de la 
Profª. Ana María Cabo González(1). 
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Abstract: Results of the experience in editing and translating a fragment of Ibn al-Bayṭār’s work 
Treatise on Simple Remedies that has been carried out by the students of “Arabic Science” in the 
section of Arab and Islamic Studies of the University of Sevilla promoted by Prof. Ana María Cabo 
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اجلامع ملفردات األدوية ”املسمى بالكتاب ق وترمجة جزء من عمل ابن البيطار يعد هذا املقال مثرة لتجربة حتقي :ملخص البحث
يف شعبة الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة إشبيلية، ومت حتت إشراف  “العلوم العربية” ؛ وقد قام ذا البحث طلبة“واألغذية
  .ألستاذة آنا مارية كابو غونثالثا
 






 .هي الزوائد الظاهرة بقرب ركب اخليل وحوافرها
  .نية يقال أا إذا دقت وسحقت وشربت خبل أبرأت الصرعايف الث ديسقوريدوس
ينفع من الصرع وقوم آخرون يشريون  يف احلادية عشر هذا إن سحق باخلل فيما زعم قوم جالينوس
  .باستعماله يف مداواة ش اهلوام أي هوام كانت
  .محي الربع ذهب ا] r228 B[إن أخذ منه وزن نصف درهم وخبر به صاحب غيره 
األوفاريقون وصحت التجربة  والعرن أيصًا عند أهل الشام اسم للنوع األبيض من النبات املسمىلي 
 .فيه أنه إذا سحق ولعق بعسل قطع اإلسهال املزمن والزحري
 
 عرق
يف احلادية عشر إذا عجن به الغبار الذي يؤخذ من املواضع اليت يكون فيها مصارعة ولطخ جالينوس 
مينع من احندار البول الغلظ اخلارج من الطبيعة حلله فإن هذا الغبار وحده فيه قوة حمللة نافعة ولذلك  على
 وإذا خلط بالعرق صار قويا وكان تربيده أكثر وإذا وضع ذلك العرق معجونا بذلك الغبار على الثدي الوارمة
حللها وأطفأ تلهبها وإذا لطخت به الدبيلة نفع وقد استعملته يف ورم األنثيني فسكن ذلك الورم وحلله وأبرأ 
ام اليت يعاجل ذا العرق وهذا الغبار يبس وصالبة فينبغي أن يلني صاحبه منه براء تامًا وإن كان يف األور 
ذا نفع من مجود اللنب ويعقده يف الثدي قبل الوالدة فإنه حيلله  ]خلط[بدهن احلناء أو بدهن الورد فإنه إذا 
  .هويطفيه وعلي هذا النحو فاستعمله يف سائر األورام اليت نرى إنه نافع هلا قد عرفتك من قوته وفعل
 
  عرعر
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  .يف األوىل منه كبري وصغريديسقوريدوس 
  .يف السادسة وهذه الشجرة حارة يابسة وهي من األمرين مجيعاً يف الدرجة الثالثةجالينوس 
كالمها يسخنان ويلطفان ويدران البول وهلا مثر منه ما يوجد عظمه مثل عظم البندق ديسقوريدوس 
  .مستدير طيب الرائحة حلو فيه شيء من مرارة ويقال له أرقوتسعظم الباقلى غري أنه كله  ومنه ما يوجد يف
وأما مثرا فهي على مثال ذلك يف حرارا وأما جتفيفها فينبغي أن يوضع من التجفيف يف جالينوس 
  .الدرجة األوىل
وهو يسخن إسخانا يسريا قابض هو جيد للمعدة وإذا شرب كان صاحلا ألوجاع  ديسقوريدوس
  .العضل وأوجاع األرحام] v228 B[ لنفخ واملغص وضرب اهلوام ويدر البول ويوافق شدخالصدر والسعال وا
  .مفتح للسدد نافع لالختناق يف األرحام ابن سينا
  .من شأنه تنقية الصدر والكبد شربا وهو جيد للسموم وش اهلوام مسيح بن الحكم
قلنسوة رأسه كان وجبها إنه مىت أخذ إنسان من حب العرعر ثالث حبات فحملهن يف الشريف 
 .عند الناس مطاعا فيهم وأدمان أكله ينفع من الصرع
 
  عروق صفر
 .هي عروق الصباغني وقد ذكرت
 
  عروق حمر
 .هي الفوة وسيأيت ذكرها يف حرف الفاء
 
  عروق بيض
 .هي املستعجلة وسنذكرها يف امليم
 
  عرق الشجر
 .هو العلك وسنذكره فيما بعد
 
  عرق يابس
 .وسنذكرها مع العلكهو القلفونيا 
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 .هي الزرنباد عند باعة العطر مبصر والشام وقد ذكر يف الزاي
 
  عرصم
العني املهلمة ساكن الراء املهلمة والصاد املهلمة مكسورة بعدها ميم اسم باليمن للباذخنان  مكسور
 . احلاء املهملة يف الربي يسميه بعض الناس حدق وقد ذكر
 
  هرم عروق دار
 .يف السني السوس وقد ذكر هي
 
  عرفضان
وقد  [A 191r]وعريفضان وعريفضانة أيضًا زعم قوم أنه الدواء املسمى بعجمية األندلس يربطورة 
  .ذكرته يف الياء يف آخر الكتاب
 . هو احلندقوقى وقد ذكر يف احلاء املهملة أبو حنيفةوقال 
 
 عرم
وقد ذكر يف  ابن جلجلهو السمك املعروف عند أهل املغرب بالسردين وباليونانية مساريس قاله 
  .السني مع السمك
 
  عرصف
 .قيل إنه الكمافيطوس وسندكره يف الكاف
 
  عرمض
هو صنف من السدر قصار ال يكرب وال يسمو وهي جعدة وشوكه كمناقري الطري حمد بن داود أ
شى غيي ذكلها ذوات الشوك وأيضاً هو صغار األراك وأيضاً العليق األخضر الوالعرمض أيضا صغار العضاه  
  .املاء فإذا كان يف جوانبه فهو الطحلب
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يغشى وجه املاء ويشبه ورق لسان  [B 229r]ذران غالعرمض ورق طويل يكون يف ال بعضهموقال 
  .احلمل
ت األراك يف األلف هو حب الغار وقد ذكر  اسحاقمن  "كناش"ويف  سرابيونمن  "كناش"ويف 
 . والطحلب كل واحد منها يف بابه وسنذكر الغار يف الغني املعجمة
 
  عزف
  .هو اخلوص والدوم عند أهل املغرب
 عسل
يف الثانية مايل ما كان منه قانئا وهو مثل العسل الذي من البالد اليت يقال له أطيقى  ديسقوريدس
رة اليت يقال هلا ياميطيقون مث من بعده العسل الذي من اجلز ف الذي يقال له نأجود ما يكون من هذا الص
صقلية ويقال هلا سقلبوس واجليد من كل واحد من هذه األصناف ما كان يف غاية احلالوة وكان فيه حذو 
 .للسان طيب الرائحة إىل احلمرة ما هو ليس برقيق بل متني قوي وإذا أخذ باألصبع اجنذب املتعلق منها إليه
يف السابعة العسل يسخن وجيفف يف الدرجة الثانية فإذا طبخ وأنضج صار قليل احلدة جاليوس 
دمال النوصري والقروح العارضة فإن كان يوجد عسل مر إواجلالء ولذلك قد نستعمله حنن يف هذه احلال يف 
 نًا خلط مع العسلمبنزلة العسل الذي يكون يف سردونيا فاألمر فيه معلوم إن قوته مركبة مبنزلة ما لو أن إنسا
وأفضله األمحر اللون الناصع الطيب الرائحة الصايف الذي ينفذ فيه البصر  :ءلة الرب حيوقال يف  .أفسنتينا
لصفايه ومذاقته حريفة حادة لذيذة يف غاية اللذاذة إذا أنت رفعت منه شيئًا بأصبعك سال إىل األرض ومل 
اجلملة وذلك إنه غري متشابه األجزاء والعسل الغليظ يف  ينقطع فإن انقطع فإنه أرق أو أغلظ مما ينبغي يف
أجزائه كلها أو يف بعض أجزائه كثري املوم والرقيق كثري الفضول غري نضج عسر االضام وما ظهر فيه طعم 
 B]املوم ووسخ الكور فهو عسل سوء وما سطعت منه رائحة حادة قوية فليس مبحمود وإن كانت خفية
229v] فليس بضائر. 
وقوة العسل جالية مفتحة ألفواه العروق جمذب الرطوبات ولذلك إذا صب يف القروح  سقوريدوسدي
الوسخة العميقة وافقها وإذا طبخ ووضع على اللحم املشقق ألزقه وإذا طبخ مع الشبت الرطب ولطخت به 
 سكن وجعها ودويهاالقوايب أبرأها وإذا خلط مبلح مسحوق من امللح احملتفر من معادنه وقطر فاتر يف األذن 
وأبرأها من أوجاعها وإذا يلطخ به قتل القمل والصئبان وإذا كان إنسان قلفته صغرية من غري ختان فمرسها 
بعد خروجه من احلمام ولطخ عليها العسل وفعل ذلك شهراً كامًال أطاهلا وهو جيلو ظلمة البصر وإذا حينك 
ليت عن جنبيت اللسان واحلنك واللوزتني واخلناق ويدر البول به أو تغرغر به أبرأ أورام احللق وأورام العضل ا
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ويوافق السعال إذا شرب سخناً بدهن الورد وينفع من ش اهلوم وشرب عصارة اخلشخاش األسود وإذا لعق 
أو شرب نفع من أكل الفطر القتال ومن عضة الكلب الكلب والذي مل تؤخذ رغوته نافخ حيرك السعال 
نبغي أن يستعمل وقد نزعت رغوته وأجوده الربيعي وبعده الصيفي وأرداه الشتوي ويسهل البطن ولذلك ي
ألنه أغلظها وإذا غلظ مل ميكن له تلك القوة وأما العسل الذي يكون يف اجلزيرة الذي يقال هلا سردونيا املر 
ارضة من فضول الطعم ملرعي األفسنتني فإنه إذا لطخ به الوجه نقي الكلف العارضة فيه وسائر األوساخ الع
الكيموسات وقد يكون بالبالد اليت يقال هلا أرقليا نيطيقي يف بعض األزمنة خلاصة يف الزهر عسل يعرض منه 
الشراب املسمى  [A 191v]كله ذهاب العقل والعرق الكثري وإذا أكلوا السذاب والسمك املاحل وشربوا أل
بعد أكله وشربه وهذا العسل هو حريف وإذا  يتقيؤواو  ومايل انتفعوا به وينبغي أن يعاد األكل مرة بعد مرةنأو 
شم حرك العطاس وإذا لطخ به بعد أن خيلط بالقسط نقى الكلف وإذا خلط بامللح ذهب بآثار الضرب 
  .الباذجنانية
سريع اإلستحالة إىل الصفر حلاس للبلغم جيد للمشائخ واملربودين رديء  [B 230r]" المنصوري"
 .يف الصيف لذوي األمزاج احلارة
له جالء وطيب ولطافة جيذب الرطوبات من قعر البدن وينقي أوساخ اجلروح وهو صاحل  البصري 
والسيما الصعرتي منه للمبلغمني واملرطوبني ملني الطبيعة ويغذوا األبدان إال أنه رديء ألصحاب الصفراء 
فأما الوردي منه فإنه طيب الرائحة واملذاقة وهو أقل حرارة من الصعرتي وأجود العسل ما جالء جدًا وكان 
أمحر فيه حدة يسرية وطيب رائحة وما كان ليس سياًال وال منتنًا وأما العسل الذي يشوبه مرارة من رعي 
واملعدة ويفتح السدد وهو صاحل ملن به حنب وأما العسل  األفسنتني فهو أصلح من مجيع أنواع العسل للكبد
الذي يعمله النحل من احلاشا فنافع للسدد أيضًا فتاح هلا وخاصة العسل جذب الرطوبات وحفظ اللحوم 
طبوخ فصاحل للمعدة الباردة واألمعاء الوارمة ووجع املعدة امل تننت وقال وأما العسل غري ]تفسد أو[من أن 
غم مشه للطعام ويغذو غذاء جيدًا وينفع للقوة قال وأما العسل املطبوخ فصاحل للقيء ملني الكائن من البل
قال وشراب ماء الشهد ليس  .الطبيعة يقيأ به من شرب أدوية قتالة مع دهن السمسم وطالء وهو املثلث
  .يد للمريض ملا يشوبه من الشمع وهو شراب من كان من األصحاء قوي املعدةجب
والعسل أمحد ما يتعاجل به للثة واألسنان وذلك أنه قد جيمع مع التنقية " احلاوي"يف  الرازيوقال  
واجلالء هلا صقلها إىل أن ينبت حلم اللثة وهو من أنفع ما عوجل به وأسهله إستعماًال وقد ظن قوم أن العسل 
ان يف طبعه رطباً والعسل يابس يرخي املعدة واللثة حلالوته ومل يعلموا أنه ال يرخي اللثة من احلالوات إال ما ك
مع املر وال خالف إذا كان   ماوإمنا ترخي احلالوة إذا كانت مفردة ال حراقة معها كما مع العسل أو قبض ك
ويف  كذلك فهو يرخي ال حمالة ويعرف يبس العسل من بعده عن العفوصة ومن حفظه ألجسام املوتى
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ا خلط باخلل ومتضمض به يف الشهر أياماً وإذا اسنت العسل حيفظ على األسنان صحتها وإذ موضع آخر منه
  .به على األصبع صقل األسنان واللثة وبيض األسنان وميسك عليها صحتها
إذا خلط مع دهن ورد ولطخ على الشهدية وسائر القروح البلغمية املاحلة أبرأها  [B 230v]الشريف
من أوضارها  ]نقاها[جمربًا وإذا حقنت القروح واجلراحات الغائرة مع لسان احلمل وفعل ذلك ثالثة أيام 
 .وغسلها وأحلمها
ك به أو تغرغر به عند األدوية اجلالءة أحد البصر وقويه وإذا حتن ]مع[العسل إذا جعل  "التجربتين"
انفجار الدم وأورام اللوزتني نقاها وكذا يفعل يف كل جراحة حتتاج إىل جالء وتنقيه وإذا عجن بدقيق احلواري 
فتح األورام الصلبة وأنضجها والنضيجة يفتحها وميتص ما فيها من املدة وهو على هذه الصفة من أنفع 
ه الزراوند الطويل أو الكرسنة أنبت اللحم يف اجلراحات العميقة األدوية للقرحة احلادثة يف الظهر وإذا عجن ب
وإذا أضيف إىل هذه اللوز املر ولب حب احمللب ودقيق الشعري وما أشبهها وطلي به البدن أدر العرق وإذا 
شرب باملاء نقى الصدر احملتاج إىل تنقية فضل فيه وهيج شهوة اجلماع وإذا شرب باملاء عند العطش واقتصر 
ه أيامًا وهو من أنفع ما يشربه املفلوجون واملخدورون وإذا استعمل باملاء وهو غري منزوع الرغوة كان فيه علي
هييجه للجماع أشد وإذا شرب باملاء نقى القروح واألمعاء وهيأها لألدوية كما يفعل املري ـتلني للبطن وكان ت
 .هق زاد يف جالئهاوإذا خلط احلقن قوي إسهاهلا وإذا عجنت به أدوية الربص والب
  
  عسل داود
 .هو األومايل وقد ذكرته يف األلف
 
  عشر
العشر من العضاة عراض الورق وينبت صعًدا وله سكر خيرج يف فصوص شعبة أحمد بن داود 
فاح كأنه شقاشق اجلمال نومواضع زهرة جتمع منه الناس شيئًا صاحلًا ويف سكره شيء من املرارة وخيرج له 
شون به املخاد والوسائد فاح حراق مل يقتدح الناس يف أجود منه وحينيف جوف ذلك الهدر وخترج ـاليت ت
ورمبا ينبت بالرمل وذلك قليل وإذا قطف ورقه وقطعت طرفه وهرقت لبًنا ] r192 A[ ومنبته يف بطون األودية
ينقعون ] r231 B[ فالناس يف بعض البلدان حيث يكثر يأخذون ذلك اللنب يف الكيزان مث جيعلونه يف مناقع
فيها اجللود فال بقي فيها شعرة وال بروة مث يلقي على الدباغ وأخربين العامل به أنه ميأل الكوز الضخم من 
عشبتني لكثرة لبنها وخشب العشرة خفيف خوار مستوعلي وهو ناعم النبات ونوره مثل نور الدفلي مشرف 
 .حسن املنظر
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 .ليتوعات مسهللبنه حار حمرق وهو أقوي لنب من مجيع اغيره 
  .لبنه يعضف األحشاء وينفع جًدا من السعفة والقوباء طالابن سينا 
العشر ليس منه شيء ببالد األندلس وأول ما وقفت عليه بظاِهر طرابلس املغرب باجلهة الشرقية لي 
مع منها وبعد ذلك بديار مصر بظاِهر القاهرة مبقربة من املطرية وأما سكره فقد دكرته يف حرف السني 
  .السكر فتأمله هناك
  عشرق
ا ضً هو معروف عند العرب ورقه يشبه ورق السنا إال أنه أشد خضرة وأقل عر أبو العباس الحافظ 
وزهره إىل احلمرة وبعضه الزرودي الشكل إال أنه أصغر وأميل إىل اإلستدارة وغلفه محصي الشكل مزغب فيه 
  .سنية الشكل متدلية وحب صغريحب عدسي الشكل ومنه نوع آخر أصغر من هذا وسنفته كر 
  .هو قرقيا باليونانيةالغافقي 
يف الثانية قرقيا هو نبات له ورق شبيه بورق عنب الثعلب البستاين وله شعب كثرية ديسقوريدوس 
وهو أسود كبرية وبزره شبيه باجلاورس وغلف شبيهة باخلرنوب الشامي يف شكلها ومعروقها ثالثة أو أربعة 
صل هذا احة شامسة وأيرية فصخطوهلا حنو شرب بيض طيبة الرائحة وأكثر ما ينبت هذا البنات يف أماكن 
ة وشرب ذلك لالبنات إذا أخذ منه مقدار ربع من ورض وأنقع يف ست قوطوليات من شراب حلو يوًما ولي
  .يف ثالثة أيام نقي الرحم وبزره إذا جعل حسو وشرب أدر اللنب
يف السابعة أصله إذا شرب بشراب نقي األرحام من طريق أنه طيب الرائحة فأما مثرته فإن جالينوس 
 .األحساء أعانت على توليد اللنبأخذت يف بعض 
  .وحبه يؤكل رطًبا ويابًسا وهو جيد للبواسري ويسود الشعرالغافقي قال 
  
 عشبة السباع
  هو نبات له قضبان كقضبان املثنان وورق طويل قليل العرض حديد األطراف غليظالغافقي 
]v231 B[  لونه بني الغربة واحلمرة مائل إىل أخضر ناعم كثري متكاثف ويف أطرافه زهر يف هيئة النواقيس
أسفل وهذا النبات شديد املرارة ومن أهل البوادي عندنا من يأخذ من ماء ورقة قليًال ويشربه بزيت كثري 
ع من اجلذام واألمراض فع من عضة الكلب الكلب ويقال أنه ينفومبرقة يف مسن فيقيأ قيئًا شديًدا عنيًفا وين
إن مل حيفظ منه وإذا تضمد به شفي القروح اخلبيثة وأظن هذا الصنف  أمونالسوداوية وهو دواء قوي غري م
  .هو الكراث الذي ذكره أبو حنيفة
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  عصا الراعي
  .هو البطباط وهو نوعان ذكر وأنثى
كونه يف كل سنة وله قضبان كثرية رقاق  يف الرابعة وأما الذكر فإنه من املستأنفديسقوريدوس 
ما يسعى النبات الذي يقال له الثيل وله ورق شبيه بورق  األرض مثلصة معقدة يسعى على وجه خر 
بزر هلذا يقال هلذا الصنف منه الذكر وله زهر  وصة وله عند كل ورقةرخالسذاب إال أنه أطول منه وأشد 
  .أبيض وأمحر قان
يف الدرجة يف الثامنة يف هذا النبات شيء يقبض إال أن األكثر فيه الشيء املائي البارد فهو جالينوس 
الثانية من درجات األدوية اليت تربد يف مبدأ الدرجة الثالثة فهو لذلك نافع ملن جيد يف فم املعدة إلتهابًا إذا 
وضع عليه وهو بارد من خارج وكذلك ينفع أيًضا من الورم املعروف باحلمرة ومن األورام احلارة احلادثة عن 
نصبة وهلذا السبب صار الناس يظنون أنه جيفف فهو لذلك من الدم ألنه على ما وصفت مينع ويردع املواد امل
أنفع األشياء لألورام املعروفة باحلمرة إذا كانت يسعي فتنتشر من موضع إىل موضع ولسائر القروح وينفع نفًعا 
رية إليها املواد وتدمل أيًضا اجلراحات اليت هي بعد ط ة ورًما حارًا والقروح اليت تنصببينا للقروح  املتورم
بدمها وتنفع القروح اليت تكون يف األذن وإن كان فيها أيًضا قيح كثري جففه وملكان هذه القوة صار يقطع 
النزف العارض للنساء ويشفي قروح األمعاء ونفث الدم وإنفجاره من حيث كان إذا أفرط ويف مجيع هذه 
  .اخلصال هو أقوي من األنثي
وإذا شرب ماؤه وافق نفث الدم من الصدر واإلسهال وقوته قابضة مربدة  ]r232 B[ ديسقوريدوس
درارًا قويًا وإذا شرب بالشراب نفع إالبول ألنه يدر البول  ويقطر ]92v1 A[ ار واملرض الذي يقال له خوال
من النهش احلوام ذوات السموم وإذا شرب قبل احلمي بساعة نفع من احلميات ذوات األدوار وإذا احتملته 
وإذا قطر يف األذان وافق أوجاعها وسيالن املدة منها  سيالن الرطوبات املزمنة من الرحم املرأة كالفرزج قطع
وقد  جرو ففإذا طبخ بالشراب وخلط به شيء من عسل نفع منفعة بالغة يف الغاية من القروح اليت تكون يف ال
ارة واألورام البلغمية تهاب العارض يف املعدة ونفث الدم واحلمرة والنملة احلليتضمد بورق هذا النبات لال
مثنش صغري له قضيب واحد رخص يشبه  واجلراحات يف أول ما تعرض والصنف الذي يقال له األنثي هو
تفع ا يف الطب وتنبت عند املياه وله قوة نالقصب وله عقد متقاربة شبيهة بورق الصنوبر وله عروق ال ي
  .ف منهقابضة مربدة تفعل كلما تفعله الصنف األول إال أنه أضع
 
  عصفر
هو الذي يصبغ به ومنه ريفي ومنه بري وكالمها ينبت بأرض العرب وبزرة القرطم ويقال  أبو حنيفة
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  .للعصفر اإلحريض والبهرم والبهرمان واملريق
هو حار قابض باعتدال إن سحق وطلي بالعسل على القوباء أذهب ا البتة وإن طلي  جويهر ماس
  .بالعسل على القالع يف فم الصبيان أذهب ا وميله ببلة اللسان والفم
  .للبهق والكلف العصفر حار جيًدا الرازي
 .العصفر نفسه يطيب الطبيخ يهرئ اللحم الغليظ" المنهاج"
ة ويبخر الرأس وينوم وإذا حل خبل نفع من احلمرة واألورام احلارة وسيأيت أدمانه يفسد املعدالشريف 
  .ذكر القرطم يف حرف القاف
  
  عصاب
 .هو الشيطرج بالرببرية وقد ذكرته يف حرف الشني
 
  عصيفيرة
 .ةمهو بالتصغري اسم للخريي األصفر الزهر ببغداد واملوصل وقد ذكرت اخلريي يف اخلاء املعج
 
  عصب
  .يف النون [B 232v]سمي باليونانية نوارس وقد ذكرته هو النبات امل
  
  عصير الدب
  .اسم عند أهل األندلس لثمر شجر القطلب
  
  عصبة




قليلة الغذاء  ا جمففةهة فكلجيوأما العصافري األهلية واجلبلية واملر " دفع مضار األغدية"يف  الرازي
 مايتزيد يف األنعاظ والباه وال سوخيتلف مبقدار أسخاا للبدن والعصافري األهلية تسخن أسخانًا بينًا و 
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فراخها إذا اختذت منه عجة بصفرة البيض والزيت وال يوافق احملرورين ويوافق املربودين ومن يشتكي و أدمغتها 
بني احلامض واملطجنة منها باملري أسرع خروجاً وأما املشوية الرياح وينبغي أن يشرب احملرورون عليها السكنج
فعسرة اخلروج ورمبا أورثت عظام العصافري إذا أكلت منهم وابتالع عظامها خدوشاً يف املري ويف األمعاء ويف 
يلتعق قطع العظام احلادة  وجتاد هضمها ومضغها وطبخها ليالً املقعدة فلذلك ينبغي أن يبقي عظامها 
اء وملح فيمكن أن حيدث عنها هذا العارض وأمراق أكثر العصافري يلني البطن إذا طبخت مباألطراف 
أمراق القنابر وحلومها فإن للحومها قوة يف إمساك البطن وألمراقها للبطن أطالق  وحلومها يعقله وال سيما
القنابر وأقل غذاء حلمًا من  أوليس يسخن أسخان العصافري األهلية وأما السودانيات وهي الزرازير فأرد
وينبغي أن تصلح بالدهن الكثري فإن يف حلومها حدة لكثرة أكلها من اجلراد وسائر احلشار وما كانت من 
هذه العصافري سخينة بالطبع فهي أجود غذاء وأسرع نزوًال وال ينبغي أن يؤكل منها ما مل جتربه عادة والتجربة 
سمية وأكثر هذه جبلية وقلما تكون يف املروج وللحومها روائح بأكله فإن فيها عصافري تأكل حلوم اهلوام امل
 .كرةنوألوان م
سرتخاء والفاجل واللقوة ومن أنواع العصافري كلها حارة يابسة وكلها تنفع من الال أبو العال بن زهر
لذلك ها تأكل حيوانات مسية فإنه رمبا أضرت ـستسقاء وتزيد يف قوة اجلماع وأما الزرازير والسمان فإناال
جيب أمساكها يومني أو ثالثة مث تستعمل إن شاء أهللا تعايل جعل فيها قوة على  [B 233r] بأكلها ولذلك
  .هضم الرديء حىت يكون حمموًدا
  .قوياً  األرز وحدة فإنه جيلو الكلف جالءرة وزبل الزرازير إذا اعتلفت شايف العجالينوس 
  .باآلثار احلادثة يف الوجهخروء العصافري جيلو وينقى ويذهب ابن ماسة 
  .يف بلعاب إنسان وطليت به الثواليل قلعهادوإذا الطبري 
  
  عضرس
  . قيل إنه اخلطمي املعروف بشحم املرج الغافقي
اخلضرة وحتتمل الندى أمحاًال شديًدا وقيل هو من أجناس اخلطمي  إىل هو نبت أشهبأبو حنيفة 
  . ملحة أي بياض وهو أشد البقل كله رطوبة ]فيه[وقيل هو من ذكور البقل لونه لون البقل 
الشوك ] r193 A[ هو نبات مثنشي الشكل أبيض اللون دقيق الورق يف تضاعيفه شبه" كتاب الرحلة"
 .غاريقون حالوة يعقبها مرارة يسريةالزرقة يف شكل القمع طعمه طعم األدقيق ليس باحلاد وأصله خشيب وزهره إيل 
2. Traducción. 
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ˁARAN. EMPEINES DE CABALLO. 
Son excrecencias que aparecen en las rodillas y en las pezuñas de los 
caballos. 
Dioscórides II. Se dice que si se machacan, se trituran y se beben con 
vinagre, curan la epilepsia. 
Galeno XI. Trituradas con vinagre, hay gente que cree que es remedio 
contra la epilepsia, mientras otros recomiendan su uso para la curación de las 
mordeduras de los bichos. 
Otro . Si se coge el peso de medio adarme y se hacen fumigaciones sobre 
aquellas personas que padezcan fiebres cuartanas [B 228r], se curan. 
El autor . Este término (ˁaran) también es el nombre que la gente de Siria 
da a la especie blanca de la planta llamada hipérico(2). Yo he experimentado que 
si se tritura y se lame con miel, corta la diarrea crónica y la disentería. 
 
ˁARAQ. SUDOR. 
Galeno XI. Si se amasa el sudor con el polvo tomado de los lugares en los 
que se haya producido una lucha y se aplica sobre las durezas externas de la 
natura, las resuelve, pues solo este polvo tiene la fuerza de resolver y remediar, 
y por eso impide las pérdidas urinarias, ya que la mezcla con el sudor lo 
fortalece y su capacidad de enfriar es mayor. Si se pon  el sudor, amasado junto 
con polvo, sobre las mamas entumecidas, disuelve los tumores y acaba con la 
inflamación. Si esta mezcla se unta sobre el vientre cuando se tienen 
retortijones, alivia; igualmente, se utiliza sobre las inflamaciones de los 
testículos, resolviéndolas y curando totalmente al que lo padece. Pero si en estos 
tumores que estamos tratando con este sudor mezclado con polvo hay sequedad 
y dureza, sería conveniente suavizarlos con aceite d  alheña o de rosas, pues al 
mezclarlo con esto, es útil contra el espesamiento de la leche que se cuaja en los 
pechos antes del parto, haciendo que se disuelva y salga. De esta manera se 
utiliza en los demás tumores que veamos, pues verdad ramente es un buen 
remedio, según tengo entendido, por su poder y su acción. 
 
ˁARˁAR. ENEBRO(3). 
Dioscórides I. Hay dos especies: una grande y otra pequeña.  
                                                      
(2) Hypericum crispum L. 
(3) Juniperus communis L. 
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Galeno VI. Este árbol es caliente y seco, y en ambos casos en grado tercero. 
Dioscórides. Ambas especies calientan, suavizan y son diuréticas. El fruto 
de una de ellas tiene el tamaño de una nuez y el dela otra el tamaño de una 
avellana. Sin embargo, ambos son redondos, perfumados, dulces y ligeramente 
amargos. Se les da el nombre de enebrina. 
Galeno. El fruto es igualmente caliente; y en cuanto a su sequedad, 
conviene colocarlo en el grado primero. 
Dioscórides. Calienta ligeramente, es astringente y es bueno para el 
estómago. Si se bebe, es remedio contra los dolores del pecho, la tos, las 
flatulencias y los daños de bichos; es diurético, conviene contra las roturas [B 
228v] musculares y los dolores uterinos. 
Ibn Sīnā. Dilata las obstrucciones y es buen remedio contra los sofocos uterinos. 
Masīḥ b. al-Ḥakam. Bebido, purifica el pecho y el hígado. Es bueno 
contra los venenos y las picaduras de los bichos. 
Al-Šarīf. Si alguien toma tres semillas de enebro y las pone sobre su 
cabeza, debajo de su bonete, se dará cuenta de que la gente le obedece; comido 
con regularidad es medicina contra la epilepsia.  
 
ˁURŪQ ṢUFR. RAÍCES AMARILLAS (4). 
Se trata de la celidonia mayor y la celidonia menor (ˁurūq al-ṣabbāgīn), y 
ya hemos hablado de ellas. 
 
ˁURŪQ ḤUMR. RAÍCES ROJAS(5). 
Es la rubia brava y la granza, y vendrá descrita en l  letra fāˀ. 
 
ˁURŪQ BĪḌ. RAÍCES BLANCAS (6). 
Es el satirión barbado (mustaˁŷila), y lo describiremos en la letra mim. 
ˁARAQ AL-ŠAŶAR. RESINA. 
Es la resina (ˁilk), y la trataremos más adelante.  
 
                                                      
(4) Chelidonium maius L y Ranunculus ficaria L. Véase la descripción de estas plantas en Ana 
M. Cabo González, “Una experiencia en el aula: edición y traducción del Kitāb al-Ŷāmi‘ de 
Ibn al-Bayṭār. Capítulo de la letra ẓāˀ y de la letra ˁayn (1ª parte)”, al-Andalus-Magreb, 18 
(2011), 65-96, pp. 95-96.  
(5) Rubia peregrina L. y Rubia tinctorum L. 
(6) Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel. 
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ˁARAQ YĀBIS. GOMORRESINA DEL CEDRO. 
Es qulufūniyā, y hablaremos de ella junto con las demás resinas. 
 
ˁARAQ AL-KĀFŪR. JENGIBRE AMARGO (7). 
Es zurunbād entre los farmacéuticos de Egipto y Siria. La hemos descrito 
en la letra zāy. 
 
ˁIRṢIM . BERENJENA SILVESTRE DE LA INDIA (8). 
Se escribe: ˁayn vocalizada con kasra, rāˀ con sukūn, ṣād son kasra y, 
finalmente, mīm. Es el nombre que en el Yemen se da a una berenjena silvestre 
que algunas personas llaman ḥadaq, y que ha sido tratada en la letra ḥāˀ.  
 
ˁURŪQ DĀR HIRM . REGALIZ (9). 
Son las raíces del regaliz (sūs), y lo hemos tratado en la letra sīn.  
 
ˁARFAḌĀN. VARIAS PLANTAS. 
También denominado ˁarīfaḍān o ˁarīfaḍāna. La gente cree que es el 
medicamento llamado en la lengua vulgar de al-Andalus ‛herbato’ 
(yarbaṭūra(10)), [A 191r] y la hemos descrito en la yāˀ, al final del libro.  
Dice Abū Ḥanīfa que es ḥandaqūqā(11). Ha sido tratado en la letra ḥāˀ. 
 
ˁARM. SARDINA. 
Es un pez conocido por los habitantes del Magreb bajo el nombre de 
sardīn; en griego se denomina samārīs según Ibn Ŷulŷul. Este pez ha sido 
tratado en la letra sīn, junto con los demás peces. 
 
ˁURṢUF. PINO ENANO(12). 
Se trata de kamāfīṭūs. Lo describiremos en la letra kāf. 
 
ˁARMAḌ. VARIAS PLANTAS. 
Aḥmad b. Dāwud. Es una especie de pequeño azufaifo, ni muy grande ni 
                                                      
(7) Zingiber zerumbet (L.) Roscoe. 
(8) Solanum melongena L. var. insanum Prain. 
(9) Glycyrrhiza glabra L. 
(10) Peucedanum officinale L. y P. lancifolium Lange (apio lechal).  
(11) Este término hace referencia a diferentes leguminosas: alfalfas, melilotos y tréboles 
(Medicago sp., Melilotus sp. y Trigonella sp.). 
(12) Teucrium chamaepitys L. 
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muy alto, crespo y con espinas como picos de pájaro. Hay otra variedad 
pequeña, denominada ˁiḍāh, todos tienen espinas. Con este término también se 
conoce a un pequeño arak, y a un musgo verde que cubre la superficie de las 
aguas estancadas, conocidas como lentejas de agua. 
Dicen otros que son unas hojas alargadas que se encu ntran en las charcas 
[B 229r], recubriendo la superficie del agua, y que se parecen a las hojas del 
llantén. 
Serapión en el Kunnāš e Isḥāq en el Kunnāš dicen que es el fruto del 
laurel. He tratado el ˁarak en la letra alif, y las demás cada una en su sección 
correspondiente. Hablaremos del laurel en la letra gayn. 
 
ˁAZIF. PALMA ILALA (13). 
También llamado jūṣ y dūm  entre la gente del Magreb. 
 
ˁASAL. MIEL . 
Dioscórides II. Mālī es un producto de color rojizo y es como la miel de 
la tierra conocida como Ática. La mejor es la miel d  Himeto; tras esta, se 
encuentra la miel de la isla de Sicilia y la de las islas Cícladas. La más apreciada 
de todas estas es la que tenga una dulzura suprema, produzca un cierto picor en 
la lengua, tenga un agradable aroma, sea de color rojizo, no sea ligera sino, por 
el contrario, densa y que cuando se coja con los dedos y se levante, tienda a 
volverse a su lugar de origen. 
Galeno VII. La miel calienta y reseca en grado segundo. La miel, una vez 
cocida y madura, se vuelve menos densa y más nítida, y así, en ese estado, la 
podemos usar para el tratamiento de fístulas y úlceras. Hay una miel amarga, 
que proviene de Cerdeña, de cualidades complejas, debido a que la gente la 
mezcla con ajenjo. Galeno añade en el Arte de curar(14), que él prefiere la miel 
de color rojo vivo, de agradable aroma y transparente, de manera que los ojos 
vean a través de ella, y con un sabor muy acre debido a la intensidad de su 
dulzor. Así, si se coge un poco con los dedos, de tal forma que la miel quede 
suspendida, sin gotear en el suelo, sabremos que se trata de una buena miel. 
                                                      
(13) Hyphaene coriacea Gaertn. 
(14) La obra de Galeno Θεραπευτικὴ µέθοδος, “Método terapéutico”, que Ḥunayn tradujo al árabe 
como Ḥīlat al-burˀ  “La manera de curar” (Sezgin GAS III, 96) y en sus traducciones latinas 
fue conocida como Ars medica o Ars sanandi “El arte de curar”. 
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Pero, sin embargo, si gotea, es que la miel o es más ligera o más densa de lo 
conveniente, y esto es debido a que la miel no es uniforme en sus partes; pues la 
miel espesa, en su conjunto o en algunas de sus partes, tiene una gran 
concentración de cera; mientras que la miel ligera, tiene una gran cantidad de 
suciedad y de impureza que dificultan la digestión. Por lo que si aparece en ella 
un sabor a cera o a suciedad de la colmena, es que e trata de una mala miel; en 
caso de que el olor que desprende la miel sea intensísimo, no es recomendable 
su consumo y, en cambio, si no aparece ningún olor [B 229v], no es perjudicial. 
Dioscórides. Las propiedades de la miel son evidentes: abre las bocas de 
las venas y saca los humores. Por eso, si se aplica sobre las úlceras sucias y 
profundas, es un buen remedio; cocida y untada sobre la carne separada, la 
suelda; cocida igualmente con eneldo fresco y untada sobre los eczemas, los 
cura. Si se mezcla con sal gema en polvo y se instila en los oídos, calma dolores 
y zumbidos, y los cura de enfermedades. Asímismo, si se unta, mata los piojos y 
las liendres. Por otro lado, si un hombre tiene el pr pucio pequeño y sin 
circuncidar, y lo frota después del baño, untándolo c n miel y repitiendo esta 
acción durante un mes entero, lo agranda; y de la misma manera aclara las 
cataratas. Si se mastica o se hacen gárgaras con ella, cura las inflamaciones de la 
garganta y de los músculos que hay a ambos lados de la lengua, e igualmente 
cura los tumores que aparecen en el paladar y en las amígdalas, así como la 
asfixia. Además, es diurética y quita la tos si se bebe caliente con aceite de 
rosas, y conviene contra las picaduras de los bichos y la ingesta de jugo de 
adormidera negra. Si se lame o se bebe, es remedio contra la ingesta de hongos 
venenosos y contra la mordedura de perros rabiosos. Quien la toma sin espumar, 
comienza a hincharse y a toser, y se le descompone el vientre. Por eso, es 
conveniente que se trabaje y se limpie de espuma. La mejor es la que se 
consigue en primavera, tras esta la de verano, mientras que la de peor calidad es 
la que se consigue en invierno, ya que es la más espesa y, por eso, pierde estas 
propiedades. En cuanto a la miel que se produce en la isla llamada Cerdeña, es 
de sabor amargo por provenir del ajenjo; así, si seunta sobre la cara, limpia las 
pecas y demás manchas producidas por los malos quimos. En las tierras 
conocidas como Heraclea del Ponto, se produce, en ciertas épocas del año y a 
causa de determinadas flores, una miel que provoca locura y muchos sudores a 
quien la come. A estos les sentará bien comer ruda y pescado salado y beber [A 
191v] vino mulso; se recomienda repetir esto una y otra vez cuantas veces lo 
vomite. Esta miel es acre, por lo que si se huele, hace estornudar. Por otro lado, 
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si se unta después de mezclarla con costo, limpia las pecas, y si se mezcla con 
sal, quita las marcas amoratadas de los golpes. 
Al-Manṣūrī [B 230v]. Se transforma rápidamente en bilis, absore la 
pituita y es buena para los ancianos y las personas de temperamento frío. En 
verano, es dañina para las personas de temperamento caliente. 
Al-Baṣr ī. La miel es detersiva, aromática y suavizante; saca los humores del 
fondo del cuerpo, limpia de suciedades las heridas y conviene a los 
temperamentos pituitarios y los húmedos; relaja el vientre y alimenta el cuerpo. 
Sin embargo, es dañina para las personas con tempera ento bilioso, 
especialmente la miel de orégano. En cuanto a la miel de rosas, tiene un aroma y 
un sabor agradables, y es menos caliente que la del orégano. Pero la mejor miel es 
la que limpia mucho, tiene el color rojo, es ligera, de agradable aroma y no es 
líquida ni huele mal. Por lo que respecta a la mielcon cierto amargor por provenir 
del ajenjo, es, de entre todos los tipos de miel, la más buena para el hígado, el 
estómago y, además, abre las obstrucciones; es igualmente recomendable para 
aquellos que padecen de hidropesía. La miel que producen las abejas con el 
tomillo es también buena para las obstrucciones. Está expresamente indicada para 
sacar los humores y conservar las carnes de ser corrompidas o dar mal olor. Añade 
que la miel que no ha sido cocida es recomendada para tratar los estómagos 
enfriados, para los intestinos tumorados, así como para el dolor de estómago 
provocado por las pituitas; abre el apetito, alimenta y es un buen remedio contra el 
tic facial. Por otro lado, la miel cocida, dice que sirve contra el vómito, aligera el 
vientre y hace vomitar los medicamentos tóxicos si e mezcla con aceite de 
sésamo y melaza, que es mosto cocido reducido a la tercera parte. Dice también 
que beber el agua de un panal no es bueno para los enfermos por estar en contacto 
con la cera. En cambio, sí es una bebida beneficiosa para las personas sanas, pues 
les fortalece el estómago. 
Dice al-Rāzī en al-Ḥāwī que la miel es el mejor remedio para tratar las 
encías y los dientes, y eso se debe a que añade a l limpieza y la purificación, el 
pulido de los dientes, hasta hacer crecer la carne en la encía. Es el remedio más 
eficaz y el más fácil de llevar a cabo. La gente cre que la miel debilita el 
estómago y las encías por su dulzor, pero lo que no saben es que las cosas 
dulces solo debilitan las encías cuando su naturaleza es de origen húmedo, y la 
miel es de naturaleza seca. Las cosas dulces debilitan si se emplean solas, sin la 
adición de sustancias ácidas como ocurre con la miel o con alguna sustancia 
astringente como la mirra y otras. De ser así, debilita sin lugar a dudas. La 
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sequedad de la miel es conocida por sus cualidades en contra de la putrefacción 
y en pro de la conservación de los cadáveres. Por otr  lado, la miel protege la 
salubridad de los dientes. En otro lugar de su obra, al-Rāzī dice que la miel 
conserva en buen estado los dientes si se mezcla con vinagre y si se utiliza como 
colutorio todos los días, durante un mes; frotando los dientes con los dedos, 
abrillanta los dientes y las encías, blanquea los dientes y los mantiene sanos.  
Al-Šarīf. Mezclada con aceite de rosas y untada sobre la tiña y el resto de 
úlceras causadas por la pituita salada, lo cura: esto está totalmente comprobado. 
Si se inyecta en las úlceras y las heridas profundas mezclada con llantén, y se 
repite esta acción durante tres días, limpia sus impurezas y hace crecer la carne. 
Al-Taŷribatayn. Si la miel se mezcla con los medicamentos detersivos, 
agudiza la vista y la fortalece; masticada o en gargarismos cuando se produce una 
hemorragia o una inflamación en las amígdalas, las limpia. Lo mismo hace en 
todas las heridas que necesitan ser purificadas, pues las limpia. Amasada con 
harina de trigo, abre los escirros y los madura, y esta maduración hace que se 
abran, absorbiéndose lo que hay en el interior. Usada de esta forma, es el 
medicamento más útil para combatir las úlceras frescas que aparecen en la 
espalda. Si se amasa con aristoloquia o con arveja, regenera las carnes en las 
heridas profundas. Si se le añade a esto almendra amarg , pulpa de semilla de 
guindo y harina de cebada o alguna sustancia similar y se unta sobre el cuerpo, 
provoca sudor. Bebida con agua, purifica el pecho que necesita ser limpiado de las 
impurezas que hay en él y, además, es afrodisíaco. Si se bebe con agua cuando se 
tiene sed, repetidas veces durante días, es una de las b bidas que más benefician a 
los paralíticos y a los entumecidos. Si se usa con agua, antes de que haya sido 
espumada, laxa el vientre y aumenta el deseo sexual. Ig lmente, tomada con 
agua, limpia las úlceras y los intestinos, y los prepa a para los medicamentos, 
como hace el garo. Mezclada en una lavativa, fortalece a acción purgante de esta 
y, amasada con medicamentos contra la lepra blanca y el vitíligo, aumenta su 
acción detersiva. 
 
ˁASAL DĀWUD. MIEL DE DAVID.  
Es el awmālī, y lo he tratado en la letra alif. 
 
ˁUŠAR. MUDAR (15). 
                                                      
(15)  Calotropis procera (Ait.) R. Br. 
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Aḥmad Ibn Dāwud. Es una especie de ˁiḍā de hojas anchas y adquiere un 
gran porte. Tiene una savia azucarada que sale de los brotes de sus ramas y de 
ciertas partes de sus flores, que la gente recolecta y que tiene cierto amargor. Esta 
planta produce unas vejigas que se parecen a los sac laringales de los camellos 
cuando berrean. Del interior de estas vejigas sale una yesca que la gente utiliza 
para encender fuego. También rellenan almohadas y cojines. Crece en el fondo de 
los valles [A 192r] y, a veces, las menos, en la aren . Cuando se recogen sus hojas 
y se les cortan los extremos, mana un líquido lechoso. La gente, en algunas tierras 
donde abunda esta planta, recoge este líquido lechoso en alcuzas, después lo echa 
en los recipientes [B 231r] de macerar pieles hasta que no queda en estas ni pelo 
ni desperdicio alguno y, a continuación, le añade los productos de curtir. Un 
experto en el tema me ha contado que se puede llenar una alcuza con la leche que 
producen dos plantas. El tronco de esta planta es lig ro, tierno, suave y de buen 
porte. Sus flores son como las de la adelfa, enhiestas y de aspecto hermoso. 
Otro . El líquido lechoso de esta planta es caliente e irritante, y es el más 
intenso de todas las euforbiáceas. Además, es laxante. 
Ibn Sīnā. Esta leche irrita los intestinos y, si se friccionan las úlceras de la 
cabeza y el impétigo, es buen remedio. 
El autor. Esta planta no se da en las tierras de al-Andalus. La primera vez 
que yo la vi fue en las afueras de Trípoli, en el Magreb, en la zona oriental de la 
ciudad. Después de esto, la volvía a ver en la región de Egipto, en las afueras de 
El Cairo, cerca de Matariya. En cuanto a su savia, la he tratado ya, en la letra 
sīn, junto con el azúcar; la encontraréis allí. 
 
ˁIŠRIQ. ORNABALLO (16). 
Abū l-ˁAbbās al-Ḥāfiẓ. Es una planta conocida entre los árabes. Sus hojas 
se parecen a las hojas del sen, aunque su verde es más intenso y no son tan anchas. 
Sus flores son rojizas y algunas, por su forma, se par cen a las de la aristoloquia, 
pero son más pequeñas y algo más redondeadas. Sus envolturas tienen forma de 
un garbanzo velludo y dan un fruto parecido a la lenteja. Hay otra especie, más 
pequeña que esta, con la forma de la arveja, colgante y de fruto pequeño. 
Al-Gāfiq ī. Es qirqayā en griego. 
Dioscórides II. Qirqayā es una planta que tiene las hojas semejantes a las 
hojas del solano de huerta. Tiene muchas ramas, es negra, grande y sus frutos se 
                                                      
(16) Vincetoxicum nigrum Moench. 
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asemejan al mijo y la corteza se parece a la del algarrobo sirio. Sus raíces, tres o 
cuatro, tienen la longitud aproximada de un palmo, son blancas y de buen olor. 
La mayoría de estas plantas crecen en lugares pedregosos, amplios y soleados. 
Las raíces de esta planta, si se toman en cantidad de un cuarto de mina, se 
machacan, se dejan macerar en seis cótilas de vino dulce durante un día y una 
noche, y se bebe esto durante tres días, limpia el útero. Su fruto, si se pone en la 
sopa y se bebe, hace subir la leche. 
GalenoVII . Si sus raíces se beben con vino, limpian los úteros de modo 
que mejora el olor. Por lo que respecta a sus frutos, si se toman en sopa, son 
útiles para la secreción de leche. 
Al-Gāfiq ī dice que su fruto se come fresco y seco, es buen remedio contra 
las hemorroides y ennegrece el cabello. 
 
ˁUŠBA AL-SABĀˁ. SALAMONDA (17). 
Al-Gāfiq ī. Es una planta que tiene ramas como las de la laureol . Sus 
hojas son alargadas, estrechas, con los bordes cortantes, de color verde, suaves 
al tacto, abundantes y espesas; en sus extremos nace u  flor, como la de la 
campanilla; su color está entre el ceniciento y el rojo, y son colgantes. Esta 
planta tiene un amargor intenso. Entre nosotros, hay beduinos que cogen el jugo 
de sus hojas en pequeñas dosis y lo beben con mucho aceite y caldo engrasado, 
lo cual les provoca vómitos intensos y violentos. Cura la mordedura del perro 
con rabia, y se dice que cura también la lepra y las enfermedades atrabiliarias. 
Es un remedio agresivo y poco seguro si no se tieneprecaución con él. Si se 
utiliza en forma de cataplasma, cura las úlceras malignas. Pienso que esta 
variedad es el karāṯ(18) del que habló Abū Ḥanīfa. 
 
ˁAṢĀ AL-RĀˁĪ. CORREGÜELA DE LOS CAMINOS (19) Y 
CORREGÜELA HEMBRA (20). 
También denominada baṭbāṭ. Hay dos especies: una macho (corregüela de 
los caminos) y otra hembra (corregüela hembra).  
Dioscórides IV. Por lo que respecta a la especie macho, es una pla ta 
                                                      
(17) Thymelaea tartonraira All.  
(18) Cf. ˁ Umda 2373 y 5126(13). 
(19) Polygonum aviculare L. 
(20) Hippuris vulgaris L. 
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anual, de ramas abundantes, tiernas, finas y entrelazadas, que se extienden a ras 
de suelo, como lo hace la grama. Tiene hojas parecidas a las hojas de la ruda, 
aunque son más largas y más blandas. Crece junto a cada hoja una semilla y, por 
esto, a esta especie se le da el nombre de macho; su flor es blanca y roja 
púrpura. 
Galeno VIII . Esta planta tiene un punto astringente, pero lo que 
prepondera en ella es la humedad y la frialdad, pues está en el segundo grado de 
los medicamentos que enfrían o al principio del grado tercero, y por esto es útil 
para quienes tienen infección en la boca del estómago, pues refresca, si se 
coloca sobre esta zona; igualmente, sirve también contra las inflamaciones que 
se conocen como erisipela y las tumoraciones calientes que se producen por mor 
de la sangre porque, según lo que he descrito, impide y refrena la efusión de los 
humores. Por esta razón, ha llegado a pensar la gente que reseca, y por eso es el 
medicamento más conveniente contra las inflamaciones conocidas como 
erisipela si se extiende aplicándola de un lugar a ot o y por las demás úlceras. Es 
buen remedio contra las úlceras tumoradas y las úlceras a las que han llegado 
los humores. Cura también las heridas aunque estén humedecidas por la sangre. 
Conviene contra las úlceras que aparecen en los oídy, si hay también en ellas 
mucha pus, la reseca. A causa de estas cualidades, corta las hemorragias propias 
de las mujeres, sana las úlceras intestinales y lashemorragias de las que fluye 
sangre, donde quiera que se den, si se aplica. En todas estas propiedades, la 
especie macho es más potente que la especie hembra. 
Dioscórides. [B 232r] Tiene virtud astringente y refrescante. Si se bebe su 
jugo, corta las hemorragias del pecho, la diarrea, el cólera y la estranguria 
porque es un excelente diurético. Bebido con vino, es buen remedio contra las 
mordeduras de los bichos venenosos y contra las fiebres recurrentes, si se bebe 
una hora antes de padecerlas; llevándolo las mujeres como pesario corta los 
flujos de los humores crónicos del útero. Si se instila en los oídos, quita los 
dolores y los aflujos de humores. Cocida con vino y c n un poco de miel es muy 
eficaz contra las úlceras que se producen en los órganos genitales. En forma de 
cataplasma, las hojas de esta planta se aplican contra la quemazón de estómago, 
la expectoración de sangre, la erisipela, las pústulas calientes, los tumores 
flemáticos y las heridas recientes. En cuanto a la especie llamada hembra, es una 
mata pequeña, de un solo tallo, tierno, semejante a un caña, con nudos 
sucesivos, parecidos a las hojas del pino; las raíces no tienen utilidad alguna en 
medicina; crece junto a los humedales y tiene poder astringente y refrescante. 
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Tiene las mismas virtudes que la planta anterior, pero con menor intensidad. 
 
ˁUṢFUR. CÁRTAMO (21). 
Abū Ḥanīfa.Es una planta utilizada para teñir. Hay dos especies: una 
cultivada y otra silvestre; ambas crecen en las tierras de los árabes; su semilla es 
el qarṭam y la planta se denomina también iḥrīḍ, bahram, bahramān y murrīq. 
Māsarŷawayh. Es caliente y de una astringencia suave. Si se machac  y 
se unta con miel sobre los eccemas, estos desaparecen d finitivamente; untado 
igualmente con miel sobre la pústula labial que aparece en la boca de los niños, 
las quita y humedece la lengua y la boca. 
Al-Rāzī. El cártamo es caliente y muy bueno contra el vitíligo y las pecas. 
Al-Minh āŷ. El cártamo condimenta los guisos y ablanda la carne dura. 
Al-Šarīf. Su uso prolongado daña el estómago, hace subir vapores a la 
cabeza y adormece. Cuando se diluye con vinagre, es bueno contra la erisipela y 
las inflamaciones calientes. Trataré el qarṭam en la letra qaf. 
 
ˁUṢṢĀB. MASTUERZO (22). 
Es šīṭaraŷ en bereber, y lo he tratado en la letra sīn.
 
ˁUṢAYFĪRA. ALHELÍ AMARILLO (23). 
Es el diminutivo del alhelí de flores amarillas (jayrī) en Bagdad y Mosul, y 
he hablado sobre él en la letra jāˀ.
 
ˁAṢAB. GATOBELL (24). 
Es la planta llamada en griego nawāras, y la describiré [B 232v] en la letra 
nūn. 
 
ˁAṢĪR AL-DUBB. MADROÑO (25). 
Es el nombre dado por la gente de al-Andalus al fruto del madroño (quṭlub). 
ˁAṢBA. HIEDRA (26). 
                                                      
(21) Carthamus tinctorius L. 
(22) Lepidium latifolium L. 
(23) Cheiranthus cheiri L. 
(24) Astragalus poterium Vahl. 
(25) Arbutus unedo L. 
(26) Hedera helix L. 
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Y los estorninos (sūdāniyāt). 
Al-Rāzī en su Dafˁ  maḍārr al-agḏiya dice que los pájaros domésticos, los de 
montaña y los de campo son desecativos y poco alimenticios. Se diferencian 
según su grado de calor. Los pájaros domésticos calientan notablemente y son 
afrodisíacos, especialmente los sesos de los pájaros y los polluelos si se toman en 
forma de tortilla con yema de huevo y aceite de oliva; no es recomendable que lo 
coman las personas de temperamento caliente, pero sí las de temperamento frío y 
quienes padecen de flatulencia. Es conveniente que las personas de temperamento 
caliente que lo tomen, beban después oximiel acidulado. Guisados y en salmuera, 
se acelera su expulsión, en cambio asados son de lenta digestión. Los huesos de 
los pájaros son dañinos si se comen, pues, al tragarlos, desgarran el esófago, los 
intestinos y el ano. Por eso, es conveniente deshuesarlos para mejorar su digestión, 
y masticar bien la carne después de haberla guisado durante toda la noche, para 
evitar, de esta forma, que la punta de un trozo de hueso pueda producir este 
accidente. Los caldos de la mayoría de los pájaros relajan el vientre si se cuecen 
con agua y sal; en cambio, la carne estriñe, sobre t do, la de las alondras, cuya 
carne tiene el poder de estreñir, mientras que su caldo tiene la cualidad de relajar 
el vientre. Los pájaros domésticos son menos calientes. La carne de los estorninos 
es peor que la de las alondras y menos alimenticia, por lo que es conveniente 
corregirla con mucho aceite porque, al comer saltamontes y otros insectos, es muy 
acre. Hay algunos otros pájaros que son calientes por naturaleza, y son los más 
nutritivos y los más rápidos de digerir. No se deben comer aquellos que no se 
hayan probado antes, pues hay pájaros que comen la carne de bichos venenosos, 
aunque la mayoría de esos son de montaña y, rara vez, suelen estar en los prados; 
la carne de estos pájaros es fétida y de color repulsivo. 
Abū al-ˁAlā b. Zuhr. Todos los pájaros son calientes y secos, y todos ellos 
convienen contra la debilidad muscular, la hemiplejía, la parálisis facial y todo 
tipo de hidropesías, y, además, son afrodisíacos. En cuanto a los estorninos y a las 
codornices, normalmente se alimentan de animales venenosos, por lo que pueden 
ser dañinos. Por eso, antes de comerlos, [B 233r] es conveniente dejarlos dos o 
tres días antes de prepararlos, y así, si Dios quiere, su carne perderá las 
propiedades dañinas que tiene, hasta convertirse en buena. 
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Galeno X. Los excrementos de los estorninos que han comido solo arroz, 
limpian notablemente la piel de pecas. 
Ibn M āsa.Los excrementos de los pájaros limpian, purifican y hacen 
desaparecer las manchas de la cara.  
Al-Ṭabarī. Si se diluye con la saliva humana y se unta sobre las verrugas, 
las quita. 
 
ˁIḌRIS. MALVA CAÑAMERA (27). 
Al-Gāfiq ī. Se dice que es el malvavisco (ji ṭmī) conocido como šaḥm  al-marŷ. 
Abū Ḥanīfa. Es una plata de un gris verdoso, muy resistente al rocío. Se dice 
que es una variedad de malvavisco y que forma partede las verduras macho, por lo 
que tiene un color grisáceo-blanquecino. Es la verdura que contiene más humedad. 
Kitāb al-Riḥla. Es una mata de color blanquecino y de pequeñas hoja, entre 
las que hay algo parecido [A 193r] a espinillas que no pinchan. Su raíz es leñosa y 
sus flores son azuladas y en forma de embudo. Su sabor es como el del agárico, 
dulce y seguido por un ligero amargor. 
                                                      
(27) Althaea cannabina L. 
